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以 上 ４回生 ３回生 ２回生 １回生 合 計
2005年度 1 6 3 8 34 52
2006年度 7 30 20 13 63 133
2007年度 6 10 4 17 60 97






















変 数 年度 標本数 平 均 標準偏差 最小値 最大値
評 点
2005 38 31.07895 19.53705 0 74
2006 113 38.30973 19.47025 0 76
2007 82 38.7439 20.25931 0 80
出席回数
2005 43 6.348837 3.069696 1 10
2006 113 8.256637 3.043667 1 12
2007 88 8.829545 4.163944 1 13
数学点数
2005 33 6.393939 2.838787 0 11
2006 43 7.395349 3.317626 0 17
2007 72 6.763889 3.308091 1 15
学 年
2005 52 1.692308 1.12961 1 5
2006 133 2.285714 1.390288 1 5
2007 97 1.845361 1.379464 1 8
受講経験
2005 52 1.134615 0.344642 1 2
2006 133 1.097744 0.298091 1 2
2007 97 1.082474 0.276515 1 2
















































観 察 数 139 233 139


























































model【１】 model【２】 model【３】 model【４】
















































サ ン プ ル 数 139 139 139 139
















































































































 Ａ君が，Ｂ君宅から自宅までの 2kmの道のりを徒歩で分速 70mの速さで帰路につい
た。10分後Ｂ君はＡ君が忘れ物をしているのに気付き，自転車で分速 210mの速さで
追いかけた。Ｂ君は何分後にＡ君に追いつくか。












問 題 番 号
	 
        
2005 81.8 75.8 51.5 84.8 78.8 15.2 21.2 57.6 3 60.6
2006 58.1 76.7 67.4 93 95.3 20.9 30.2 39.5 4.7 69.8
2007 72.2 75 55.6 88.9 91.7 8.3 25 59.7 6.9 52.8
３年平均 70.3 75.7 58.1 89.2 89.9 13.5 25.7 53.4 5.4 59.5
年度
問 題 番 号
         
2005 12.1 12.1 3 0 0 0 9.1 24.2 36.4 12.1
2006 23.3 27.9 14 0 0 2.3 14 27.9 55.8 18.6
2007 23.6 22.2 9.7 6.9 1.4 0 9.7 25 29.2 12.5

























 文章題（14.8％)， ２次関数と１次関数（13.5％)， 順列（10.8％)，
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The Relationship between Scholastic Achievement in
Mathematics and the Understanding of Economics at
Momoyama-Gakuin University (1): Evidence from
Keizaigaku Kisoriron-A
Katsuyuki NAKAMURA
The aims of this study are to investigate the relationship between the level of scholastic
achievement in mathematics that undergraduate students at our university have and their under-
standing of the principles of economics. Because many economic analyses are accompanied by
mathematical techniques, undergraduate students of economics require basic mathematical skills
in order to understand the principles of economics. Thus, one prediction concerning students’
achievements in economics is that the higher their level of scholastic achievement in mathemat-
ics, the greater their marks become.
In this study, I used samples of 139 students in my lecture “Keizaigaku Kisoriron-A” from the
Fall 2005 term to the Spring 2007 term. The empirical findings are as follows: First, in my lec-
ture, I found strong support for a relationship between scholastic achievement in mathematics and
that of economics. Second, I found that students’ attendance has more than twice as strong an ef-
fect on their marks as their mathematical skills.
